





















El derecho a la salud 
en las inmigrantes 
nicaragüenses: 
una realidad a medias desde el 
trato de igualdad al otro.
RESUMEN:
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"Aunque esta población 
(la Nicaragüense) 
representa un número 
muy inferior de lo que 
muchos consideran, 
constantemente 
es señalada como 
la culpable de la 
inseguridad ciudadana, 
de la problemática 
social e incluso hasta 
de la crisis de la Caja 
Costarricense del Seguro 
Social. Esta percepción 
propicia una serie de 
conductas despectivas 
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"Este tipo de conductas que sin 
duda representan una especie de 
nacionalismo victimizador, arremete 
contra los migrantes y en especial 
en contra de las mujeres, por el 
fenómeno de la “feminización de 
las migraciones”, y conduce a un 
constructo de idealizaciones que las 
lleva a considerar al inmigrante como 
“invasor” o “parásito” que llevan caos 
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(Soto, 2011, Comentario en línea ante la noticia Gobierno se en-
deudará para poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación) 
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FRQORVWLFRVTXHYLYLPRVHQQXHVWURSD¯VȪȥ (Rivera Monge, 2011, 
Comentario en línea ante la noticia Gobierno se endeudará para 
poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación). 
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(Núñez, 2011, Comentario en línea ante la noticia Gobierno se en-
deudará para poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación).
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"...la usuaria inmigrante encuentra en 
muchas ocasiones una obstinación del 
VLVWHPDGHVDOXGSXHVHVWDH[WUDQMHUD
que en ocasiones representa 
resistencia, no es grata a un aparato 
TXHRVWHQWDXQDHVWUXFWXUDGHȴQLGD
y que teme abruptamente al “no 
transformado”, por ser un elemento 























El INMIgRANTE CoMo SUjETo, SU SENTIR, SU 
ExpERIENCIA.
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!"0-&"/1"+)0#" 1!02+0"/&"!""3,  &,+"0+,01ç)$& 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/,00-,/ 20!"2+1/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 &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0*26 &*- 1+1" "0 2 %/ "5-/"0&,+"0  ,*,ȤȪPH VHQW¯ FRPR XQD
FDUJDFRPRXQHVWRUERFRPRVL\RQRWXYLHUDGHUHFKRWDPEL«QDODDWHQ-
FLµQȪȥ (Relato de “María”, en Rodríguez, 2013.) Ȥ/RYHQDXQRFRPRVL
IXHUDXQELFKRUDURFRPRVLPHGLHUDQOLPRVQD\ODFµOHUDHVTXHFRWL]DPRV
DOVHJXURLJXDOTXHHOWLFRȪȥ(Relato de “Josefa”, en Rodríguez, 2013.) 
ȤȪ0HGLMHURQTXHVLQRSDJDEDQRPHDWHQG¯DQ\TXHHQHVWHSD¯VHUDSURKL-
ELGRWHQHUORVKLMRVHQODFDVDȪȥ(Relato de “Adela”, en Rodríguez, 2013.) 
ȤȪ&XDQGRWXYHTXHYROYHUDODFO¯QLFDIXHSRUTXHPHVHQW¯DPX\PDO\DTXH
SRUHO WUDWRTXHPHGLHURQ ODSULPHUDYH]HUDFRPRSDUDQXQFDYROYHUȪȥ
(Relato de “María”, en Rodríguez, 2013.)
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ȤDFFLRQHV GH YLROHQFLD KDFLD OD SREODFLµQPLJUDQWH TXH WLHQHQ LP-
SRUWDQWHVFRQVHFXHQFLDVSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRVKXPDQRV 
3RU HMHPSOR OD GLVFULPLQDFLµQ LQKLEH HO HVWDEOHFLPLHQWR GH Y¯QFX-
ORV GH DPLVWDG \ SDUWLFLSDFLµQ VRFLDO GH ODV PXMHUHV PLJUDQWHVȥ  
(2012, p. 143).
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Ȥ&XDQGRQRV EXVFDURQ SDUD KDFHUQRV OD SURSXHVWD GH WUDEDMR QRV
GLMHURQTXH JDQDU¯DPRVGµODUHV DO G¯D TXH YLDMDU¯DPRVD&RVWD
5LFDOHJDOPHQWH\TXHVHQRVUHVSHWDU¯DQQXHVWURVGHUHFKRVODERUDOHVȥ
(Emelina Mercedes Laguna, periódico la Nación, 2013)
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/RTXHȴQDOPHQWHFRQGXFHDTXH
el o la inmigrante nunca se pueda 
colocan en una posición de igualdad 
de derecho y trato con respecto a los 
pobladores nacionales." 
"se evidencia que de parte del sistema 
de salud y de los trabajadores como 
agentes de un cambio para “bien”, que 
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ȤȪ<ROHH[SOLTXHDODPXFKDFKDGHWUDEDMRVRFLDODK¯GHTXH\RWHQ¯D
HVHSUREOHPDXQDGLVSODVLD\TXHPHXUJ¯DTXHPHDWHQGLHUDQ<
HOODPHGLMR TXHQR SRUTXHPL F«GXOD HVWDED YHQFLGD HQWRQFHVQR
PHKDQVHJXLGRWUDWDQGRDXQTXHPLFRPSD³HURSDJDHOVHJXURȪȥ 
(Relato de Lucy, en Sandoval y otros, 2012, p.182)




TXHXQRVLHQWHFRPRPDOȪȥ(Relato de Edith, en Sandoval y otros, 
2012, p.188)
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ría, en Sandoval y otros, 2012, p.187)
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ȤȪ1RKLMDPHGLFHKD\PXFKDVSHUVRQDVTXHKDFHQTXHDXQRODDXWR-
HVWLPDVHOHEDMHGHPDVLDGRSRUTXHHOORVSXHGHQQRVRWURVQRSRGHPRVȪȥ
(Relato de Maura, en Sandoval y otros, 2012, p.143)
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